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Controller 
Cabinet and 
Components
AC Isolator
AC Isolator, Model 252, 
170 Type, 2 Channel
PDC ACI-88-252 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
AC Isolator
AC Isolator, Model 252, 
170 Type, 2 Channel
GDI ACIM252 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Asynchronous Module
Asynchronous Serial 
Communication Module, 
Model 2070-7A
Naztec, Inc. 2070-7A 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Asynchronous Module
Asynchronous Serial 
Communication Module, 
Model 2070-7A
McCain, Inc. M33155 688.7 #REF!
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Asynchronous Module
Asynchronous Serial 
Communication Module, 
Model 2070-7A
Siemens AAD13982P001 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Asynchronous Module
Asynchronous Serial 
Communication Module, 
Model 2070-7A
Safetran 119-1019-501 688.7 #REF!
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
336S
Temple, Inc. 12000SC 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
336S
McCain, Inc. M35711 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
336S
Safetran STCAB1299 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
332A
Naztec, Inc. APL 332A 688.7 #REF!
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
332A
Temple, Inc. 11000SC 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
332A
McCain, Inc. M35708 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet
Cabinet Assembly, Model 
332A
Safetran STCAB1330 688.7 #REF!
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet Hardware Extender Base, Aluminum Temple, Inc. 12055 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet Hardware Extender Base, Aluminum McCain, Inc. M60560 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Cabinet Hardware Extender Base, Aluminum Safetran 026155D 336-00 688.7 #REF!
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*
Controller 
Cabinet and 
Components
Conflict Monitor
Conflict Monitor, Model 
2010ECLip, 170 Type
Eberle Design Inc. 2010ECLip 688.7 #REF!
Controller 
Cabinet and 
Components
Controller Controller, Type 2070L Naztec, Inc. 50100-20200-1B2A3B4B7A 688.7 7/1/2018
Controller 
Cabinet and 
Components
Controller Controller, Type 2070L McCain, Inc. M66618 688.7 7/1/2018
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Controller Controller, Type 2070L Siemens 8150-1612-048 688.7 7/1/2018
Controller 
Cabinet and 
Components
Controller Controller, Type 2070L Econolite 2070L312230 688.7 7/1/2018
*
Controller 
Cabinet and 
Components
DC Isolator
DC Isolator, Model 242, 
170 Type, 2 Channel
GDI DIM 242 688.7 7/1/2018
Controller 
Cabinet and 
Components
DC Isolator
DC Isolator, Model 242, 
170 Type, 2 Channel
PDC DC1-82-242 688.7 7/1/2018
Controller 
Cabinet and 
Components
Flasher Hardware
Flasher, Model 204, 170 
Type
GDI ACIM252 688.7 7/1/2018
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Flasher Hardware
Flash Transfer Relay, 
Model 430
Siemens ITS PAR 335 688.7 7/1/2018
Controller 
Cabinet and 
Components
Flasher Hardware
Flash Transfer Relay, 
Model 430
Struthers-Dunn 21ACPX-2 / 21XBXP 688.7 7/1/2018
Controller 
Cabinet and 
Components
Load Switch
Load Switch, Model 200, 
170 Type
GDI LS200-6L 688.7 RE-EVALUATION DATE
Controller 
Cabinet and 
Components
Load Switch
Load Switch, Model 200, 
170 Type
GDI LS200 688.7 RE-EVALUATION DATE
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Load Switch
Load Switch, Model 200, 
170 Type
PDC SSS-88 688.7 RE-EVALUATION DATE
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Load Switch
Flasher, Model 204, 170 
Type
PDC SSF-88 688.7 RE-EVALUATION DATE
Controller 
Cabinet and 
Components
Load Switch
Flasher, Model 204, 170 
Type
Traffic Sensor 
Corporation
204-15 688.7 9/21/2015
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Controller 
Cabinet and 
Components
Load Switch
Flasher, Model 200, 170 
Type
Traffic Sensor 
Corporation
200LS 688.7 9/21/2015
Controller 
Cabinet and 
Components
Loop Detector Amplifier
Loop Detector Amplifier, 
Model 222, 2 Channel
Northstar Controls, 
LLC.
N222 688.7 9/21/2015
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Loop Detector Amplifier
Loop Detector Amplifier, 
Model 222, 2 Channel
Eberle Design Inc. LM 222 688.7 9/21/2015
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Loop Detector Amplifier
Loop Detector Amplifier, 
LCD Enhanced/Intelligent, 
2 Channel
Eberle Design Inc. Oracle-2E 688.7 9/21/2015
Controller 
Cabinet and 
Components
Loop Detector Amplifier
Loop Detector Amplifier, 
LCD Enhanced/Intelligent, 
2 Channel
Reno A&E Model C 688.7 9/21/2015
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Loop Detector Amplifier
Loop Detector Amplifier, 
LCD Enhanced/Intelligent, 
2 Channel
Eberle Design Inc. LMD 222 688.7 9/21/2015
Controller 
Cabinet and 
Components
Loop Detector Amplifier Model 222 Diablo Controls, Inc. DSP-222 688.7 9/21/2015
*
Controller 
Cabinet and 
Components
Power Supply Power Supply, Cabinet Eberle Design Inc. 206L 688.7 9/21/2015
Controller 
Cabinet and 
Components
Power Supply Power Supply, Cabinet Jasper Electric CM121-5-M1375G 688.7 9/21/2015
